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Introducció 
Una vegada més, presentem un nou 
buidatge 6com ja vam fer en els articles 
anteriors de la mateixa tematica publi- 
cats e r  la Rcvkm $Etnclogia de Cato!un- 
kcó qGe corresoon a la serre c'assaigs 
bibliogrhfics sobre les revistes d'antro- 
pologia i d'ctnologia de I'Estat espanyol 
que nen: anat duent a terme en els da- 
rrers ariys. Aquest cop, pero, :'article 
que presentem assoleix una significacd 
f o ~ a  especial, car representa el compli- 
ment de deu anys de feina: deu anys de 
buidatges bibiiogrAfics sobre :es revistes 
d'antropologia, etnologia i etnografia de 
I'Estat espanyol. Deu anys de buidatges 
bibliogrifics ' que suposer: un Important 
corpus de la producció de caire antro- 
polhgie a Espanya :,a tavés de la qual, 
poden. copsar I'evoiució d'una bona 
part de les publicacions periodiques i 
dels articles qce s'har produ'it dins d'a- 
questa discip:ira en la darre:; decada 
Trobem, doncs, novanert, un rec~ l ,  
dj ar . tlcleo ' antropologies publicats durant 
els anys 1997, 1998, 1999 i 2000 ' a una 
bo:ia par: de les revistes d'antro~ologia 
de :'Estat espanyol. De la mateixa rna- 
nera que en les ocasions anteriors, 
aquest article bibliografic es una conti- 
nuaciá d'un altre (Medlna i Sánchez, 
19411) pirblicat amb anterioritat; es a dir, 
cue quan ka estat possible, e: buidatge 
de cada una de les revistes comenca alla 
on s'liavia quedat I'anteriol: Trobarem, 
igualment, que a'gunes revistes han de- 
saparegut, ma:auradament, cel panora- 
ma de les pubiicacions en actiu. D'altres 
han aparegut per primera vegada, la 
I .  Ca~vo, Martí i Vall (1992); Medina i 
Sdnches (1 994, 1996, 1998). 
'L, Com tambt5 ha passat en els articles 
dr~tcriors, aquest dar-er any no sempre 
h,~ eeat plaessible de fer un baicatge ex- 
ht~ustiu, per raons obvies de redacció i 
de coordinació en l'edició de les matei- 
xes publicacions, que no sempre treuen 
a temps els números corresponents a 
un mes O a un t r inest~e determinat. 
Aquells números qlie r o  han pogut 
,ipareixer en quest recull, i70 faran en 
un de pdxim. 
qdal cosa continua corroborant que 
existeix, malgrat tot, una certa renova- 
CIÓ que indica I'aparició de nous grups 
de recerca, de noves iniciatives I de nous 
interessos dins la rostra discip'ira. 
Com ja havíem avancat en publica- 
cions anteriors, la mk ima  pretensió d'a- 
questa serie d'articles, ja siguin espan- 
yols o iqternacionals, és ,a d'esdevenir 
Jna eina p&ctica de treoall per a tots 
aquells estudiosos i altres persones in- 
teressades en les temAtiques i els punts 
de vista de I'antropologia sociocultural, 
anb  el buidatge de més ce v~it-centes 
refe&ncies extretes d'ura q~arantena 
revistes que procedeixen de bona part 
de les diferents comunitats autonomes. 
Cassaig es presenta dividit, com 
sempre, en dues parts principals: Lna 
primera, que ofereix una ordenació al- 
fabetica per autors, i una segona que si- 
tua tematicament eis diferents articles 
publicats durant aqgests anys. S'inclouen 
també, tanmateix, com en edicions an- 
teriors, algunes revistes que, sense ser 
pubi~cac~ons periodiques de carider 
antropologic o e:nolbgic, pub.iquen ha- 
bitilalment o han p~blrcat en alguns dels 
seus números articles referlts a aques- 
tes disclpllnes. 
Esperem que la tasca realitzada es 
converteix: novament en una eina G?i, 
per a tots aquerls invest~gadors i altres 
persones interessades en les darreres 
aportacions aparegudes dintre del 
camp de la disci~lina antropologica es- 
panyo'a. 
índex de revistes 
AIXA = AIXA. Revista Anual del Muse~  
Etnoldgic del Montseny, La Gabe- 
lla (núm. 9- 1999) 
AEC = ARXIU D'ETNOGRAFIA DE 
CATALUNYA (núm, espec:al, 
1999) 
AM = ANUARI0 MUSICAL (núm. 53- 
1998, 54- 1999.55-2000). 
AMNA = ANALES DEL MUSEO NA-  
CIONAL DE ANTROPOLOG~A 
(núm 4- 1997,5- 1998,6- 1999) 
ANT  = ANTROPOLOG~A. Revista de 
Pensamiento Antropológico y Es- 
tudios Etrogrificos. (núm. 14, 
151 16- 1999) 
ANTH = ANTHROPOLOGICA (núm. 
2- 1998) 
ANTS = ANTROPOLOGIES (núm. 7- 
! 998) 
AR = ARNICA (núms, 36-39 - l998,40- 
43 - 1999). 
AFX = ARXIUS DE SOCIOLOGIA 
(núms. 2- ! 998,3- 1999) 
AVC = CAVENC ( r j n .  221 a 23 1- 
; 998,232 a 242- 1 999,243 a 252- 
2000) 
AWQ = AWRAQ. Est~dios sobre el 
nundo árzbe e islátrico conten- 
poráneo (Vol. XIX- 1998) 
AYS = AGRICULTURA Y SOCIEDAD 
(84- 1998) 
BiAPH = BOLET~N DEL INSTITUTO 
ANDALUZ DE ?ATRlMONlO 
HISTORICO (núms, i 8  a 21- 
1997, 22- 1 998). 
CEEN = CUADERNOS DE ETNO- 
LOG~AY ETNOGRAF~A DE NA- 
VARRA (núms. 7 1 - .  998,72- 1998, 
73- 1999,74- 1999). 
CEG = CUADERNOS DE ETNO- 
LOG~A DE GUADALAJARA 
(njrn. 29- ' 997, 3013 1 - 
19981 1999) 
CEGA = CUADERNOS DE STUDIOS 
GALLEGOS (núms. 45 - i 998, 46 
- 1999). 
CLA = CLAVES (núms. 7 1 a 76- 1997, 
77 a 87- 1998,88 a 99- 1999. I00 
a 109-2000) 
CTRS = CULTURES (nims. 8- 1998. 9- 
1999, i 0-2000) 
CU = EL CORREU DE LA UNESCO 
(núms. 229 a 239- 1998, 240 a 
250- 1999,25 1 a 257-2000) 
DEM = DEMÓFILO. Revista de cu l t~ra  
tradic~onal de Andalucía (núm. 25 
a 28-1998. 29 a 34-1999. 35- 
2000) 
FUN = FUNDAMENTOS DE ANTRO- 
POLOG~A ( r im .  6/7- 1997, 819- 
1998). 
GA = GAZETA DE ANTROPOLOG/A 
( n ú r .  i 4  - 1998). 
GEN = GENERACIÓ~ ( r i m  10- 1998) 
HAFO = HISTORIA, ANTROPO- 
LOG~A Y FUENTES ORALES 
(núm. 19,20- 1998, 2 1,22- 1999) 
MIG = MIGRACIONES (núm. 5,6-1999, 
7,8-2000) 
MRF = MARC DE REFERENCIES 
(núms. 2,3,4- 1998, 5,6,7-1999. 8- 
3. Després de deu números al llarg de 
vuit anys, Generoció. Revisto d'0pin1Ó i 
Analisi ha deixat de publicar-se. 
2000) 
N A  = NARRIA (vol. 77/78-1997, v. 
79/80. 1997, v. 8 l182l8318~- 
1998). 
NAA = NOVA AFRICA (núms. I ,2- 
1997,3,4- 1998,s- 1999) 
OR = ORENTACIOKES (47. I -  
2000) 
PAPS = PAPERS DE SOCIOLOGIA 
(mim. 60-2000) 
QUA = QUADERNS DE CINSTITUT 
CATALA D'ANTROPOLCGIA 
(núm, 12- 1998, 131 14- 
199912000) 
RAS = REVISTA DE ANTROPOLOG~A 
SOCIAL (nim. 7- 1998.8- 999). 
REC = REVISTA D'ETNOLOGIA DE 
CATALUNYA (núms. 12,13- 1998, 
14,lS- 1999. 16-2000) 
REIS = REVISTA ESPA~OLA DE IN- 
VESTGACIONES SOCIOLOGI- 
CAS (núms. 8 i  a 84.1998, 86 a 
88- 1999,89 a 90-2000). 
REV = REVERS0 (núms. I a 3-2CCO). 
RDTP = REVISTA 3 E  DIALECTO- 
LOG~AY TRADICIONES POPU- 
LARES (Vol. LIIII 1,2- 1998, LIVI 1,2- 
1999, LVI I ,2) 
RIS = REVISTA INTERNACIONAL DE 
SOCIOLOG~A (ni trs.  1912C- 
1998) 
RO = REVISTA DE OCCIDENTE (núrr 
200a21 I-1998,212a223-i999) 
SA = STdD!A AFRICANA ( r i n .  9- 
1998, 1 O- : 999, 1 1-2000) 
SU = SOCIEDAD Y UTOP~A (núms. 
I I ,  12- 1998, extc, 1 3- 1999) 
TAA = TEMAS DE ANTROPOLCG~A 
ARAGONESA (núms. 6 a 9, 
1996- 1999). 
VIG = EL VIG~A DE TIERRA (Meilila) 
(iúrrs. 415- 1 9981 1999) 
ZCS = ZAINAK CbA3ERNOS DE 
SECCION ANTROPOLOG~A- 
ETNOGMF~A (núms, i 6,17- 
1998, 1 8- 1999, 19-2000) 
índex d'autors 
I ABINZANO, Roberto C. <(COT- 
versac'ones imsrcba:, es cor Ibr- 
Jaidurr)), DEM, 33-34, p. 85- 1 10. 
2 ADELLAC, Ma Dolores. ((Las foto- 
grayas fillpinas de: '"luseo Nacio- 
nal de Antropolo$a), M N A ,  5, p. 
109- 1 38. 
3 AFABLE, Patricia O, ctEduardo 
Masferré's Subjects: A Century of 
Self Representa?:ons in the Phll'ip- 
?:res%, AMKA, 5, p. 63.. 08. 
4 AGUDO TORRICO, Juan. <(Patri- 
monio etnológico. Problemática 
en torno a su definición y objeti- 
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en la provincia de Sevi!lm, NA, 85- DEM, 28, p. 87- 104. 36 ALVAREZ JUNCO, José, ((De la miento obrero en ia minen'a an- 
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CO, Assumpta. ccLa ?esca en el visual e investigación etnográfica en la época de Ganivet)), FUN, 8- 55 A?IASVALSA, Xerardo. (e Danzas 
bajo Guadalquivir: La tradición y el en Hungn'a)), RDIF1 LIII-2, p. 95- 9, p.25-40 de la península del M~r r~ l zo ) ) ,  NA, 
a?rovechamiento de 10s nuevos 114. 37 ALVAREZ-PEREYRE, Frank. ccÉla- 77-78, p.29-34. 
recursos pescueros)). NA, 85-86- 22 ALGUERO I VIVES. Albert. ccSaiut borations du sens et teees traci- 56 ARIÑO, Antonio. ccAsaciacianis- 
87-88, p.27-36. per a to:?om per a I'any 2000b, tionne's)), SA, I I ,  ?. 147- 163, n o  festivo contemporineo en e: 
8 AGUDOTORRICO, Juan. ctArqui- AR, 43, p. 30-32. 38 ANONIM. ceLa dansa al Pallars)), País Valenciano)), ZCZ, 19, p. 1 69- 
tectura vernácula y patrlmonio et- 23 ALIENDE, Ana. cciEs Pamplona AR, 4 1 .  p.3 1-38. 186. 
nológico andaluz)), D M ,  3 I ,  p. 13- una ciudad ociosa?Tiempo llbre y 39 ANTA FÉLEZ, José Luis, ccLa ca- 57 ARIRO, Antonio. cefesta i ritual: 
32. ocio en 10s barrios de Pamplona), rrera hacia el sacerdocio. Los se- dos conceptes bisics,,, REC I ?, p. 
9 AGUILAR CRIADO, Encarnac'ón. ZCS, 19. p. 143- 168. rr'narios como i?stituciÓn total)), 8- 17. 
ctLa prodacción de martones de 24 ALONSO ORTA, Santiago. (<Cru- GA, 14, p.77-86. 58 ARIZNABARRETA, Abel. ((VE- 
Man~ia en Sevilla. Una dinámica ces de mayo en Alosno)), NA, 82 1 - 40 ANTA F~LEZ, José Luis. ccLa insti- LASCO, Kepa i ZIARRUSTA, Ze- 
tradición artesana)), NA, 85-86- 82-83-84, p.85-90. tución como ejemplo de la impo- fe. ccKortabasoak: lurraren jdbetza 
87-88, p.47-53. 25 ALONSO, José A, ctlnstrumentos sibilidad de un Antropologia Apli- eta erabi:penak mendialdcan (Di- 
! 0 AGUILERA. Fecerico. ccEcoromía musicales t~adic'onales de nallaz- cada)). CEEN. 73. p. 253-259. rra. Bizkaiz)s, ZCS, 17, p. 33-43, 
y ctiltura de: agua: algunas refle- go reciente en Guadalajara,), CEG, 411 ANTA FELEZ, José L. ccPodel; Es- 59 ARJONA, Ángeles i CHECA, juan 
xioness, DE.M, 27, p. 65-84. 30-3 1 .  p. 3 17-346. tado y politicas sociales: una co- C. ccEl asociacionismo inmigrante 
I I AGUIRRE, Ángel. cc~a religión civil. 26 ALUND, Aleksandra, ((Etnicitat, munidad gitana en la ciudad de en Almeria. Prmer pdsa para el 
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DONA, Pedm. Estelas discoilades 27 ALUTIZ, Juan Carlos. (<Estrateglas ra la gente de hoy: iSacramen:al~- ccLa cereria en P~entc  :a Reina 
del Valle de Goñi (Navarra))), CE- clás~cas de investigación antropo- dad postmoderna?)), SU, 12, p. (Navarra), 1870- 1950n, CEEN, 7 1, 
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